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dont environ 500 m. ont été presque entièrement 
Corrigés et rélargis. 
Rectification du contour de Carra, travail aui a 
duré du 7 juillet 1921 au 7 janvier 1922. 
Ce travail, réparti sur un faible espace de ter-
rain, n'a permis d'occuper simultanément ou'un 
nombre restreint d'ouvriers. 
I! est actuellement terminé et donne toute satis-
faction aux habitants dos régions intéressées. 
Rectification de la route de Choully-Bourdigny-
dessus, qui a duré du 5 mai 1921 au 18 octobre 
1921. 
Notre précédent rapport indiquait déjà quelles 
furent les possibilités d'exécution de ce. travail 
Qui, du Teste, prit plus d'aro,p1eu>r qu'il n'était per-
mis de le prévoir. 
Ces doux localités sont actuellement réunies par 
une belle route cylindrée de largeur minimum de 
7 m. qui satisfera pour longtemps aux exigences 
de la circulation. 
La commune de. Satigny, qui avait à sa charge 
de fournir les matériaux nécessaires à l'empierre-
ment de la partie rélargie de cette route, a eu 
l'avantage de pouvoir utiliser des boulets prove-
nant d'une démolition partielle d'un mur assez 
voisin, et, pour le reste, elle acheta le gravier 
d'une carrière à St-Genis à des conditions très 
favorables. 
Chantier du pont Butin. — Le travail a duré 
du 1er février 1921 au 31 juillet 1921. 
1! a consisté en travaux de terrassement de la 
tranchée précédant l'entrée côté Rhône du futur 
tunnel de St-Georges (raccordement des deux ga-
res) et en la consolidation de la plateforme. 
Rectification d'un tronçon de rouie dit: du tour-
nant, de la Feuiilée. de la route Lully-Soral, tra-
vail qui a duré du 17 mars 1921 au 5 juillet 1921. 
La nécessité de cette rectification a déjà été 
exposée dans notre précédent rapport, nous n'y 
reviendrons donc pas. Nous tenons toutefois à af-
firmer encore une fois ici que ce travail a été 
exécuté à l'entière satisfaction des régions inté-
ressées et en vue des besoins de la grande circu-
lation. Ce tronçon de nouvelle route a été cylin-
dre; l'accès du chemin venant de Sézenove a été 
amélioré; la partie de l'ancienne route désaffec-
tée a été défoncée et remise à l'état de prairie. 
Chantiers dits: de la Roulavaz et de la Don-
zel'c, qui ont du,ré dm 5 mai 1921 au 14 juin 1921. 
La réfection du chemin dit de la Roulavaz. al-
lant de Darda.cny à St-.feau de Gonville (fron-
tière française) ne donne pas lieu à remarque spé-
ciale. 
Par contre, celle de la Don-zetle, de moindre 
longueur, a fait davantage parier d'elle, car cette 
ranipe a une importance incontestée dans les an-
nales sportives, et le Département des travaux 
Publics a, certes, été bien inspiré en procédant à 
la remise en état de ce tronçon. (A suivre.) 
PARTI DÉMOCRATIQUE 
issoeialion démocratique des Eaux-Vives 
Mardi 28 février, à 20 h. 30, hôtel du Simplon, 
• oute de Chêne, 5: Assemblée générale annuelle et 
élection du comité. 
Association démocratique de Sf-ftervais-tiîrotfes-
Mont brillant 
Les membres de cette association sont convoqués 
en assemblée ordinaire le mercredi 1" mars, à 
20 li. 30. au café Lazard, place Montbrillant. 
A cette occasion, M. J. Boissonnas, député, fera 
une causerie sur: « ia Reconstruction de'la gare; 
Projet des Cropettes ». Les personnes que cette 
Question intéresse sont cordialement invitées. 
Le comité central et ia loi Ilacberlin 
Le comité central du parti démocratique a décidé 
d'inviter les électeurs démocrates à ne pas signer 
'e référendum contre la loi Haeberlin. 
l e comité central du parti radical s'est pro-
noncé lundi soir en.principe pour la revision to-
tale de la Constitution cantonale. En outre, le co-
mité a décidé d'appuyer le référendum lancé con-
tre la loi Haeberlin et de laisser entière liberté à 
s2s membres dans la question des zones. 
Intérêts de Genève. — Dans sa première séan-
ce» qui eut lieu après l'assemblée générale, le 
comité de l'Association des intérêts de Genève a 
entendu de nombreuses coanmimtcaittons et pris 
diverses décisions, parmi lesquelles nous relevons: 
Démarches auprès du Département du commerce 
et de l'industrie pour obtenir: 
1) Un express partant de Berne à 7 h. et arri-
vant à Genève à 10 h. 30. — 2) Le rétablissement 
du train direct Genève-Berne qui partait de Ge-
nève à 20 h. et arrivait à Berne à 23 h. 30. — 
3) L'arrêt à Nyon, les dimanches, du train direct 
arrivant à Genève à 17 h. 40, pour relever la cor-
respondance de St-Cergue. — 4) La réintroduction 
des biUets d'abonnement de 15 et 30 jours. — 
p) L'application des taxes réduites pour les bil-
lets aller et retour de longs parcours pour le Ier 
avi-i| déjà au lieu du 1er mai. 
Les inscriptions comme joueurs de golf s'élè-
vent au chiffre déjà important de 90. Il est à es-
Pérer que le nombre de 150 sera bientôt atteint. 
Le grand meeting d'aviation militaire est défi-
nitivement fixé au dimanche 14 mai, à l'aérodro-
me de Goiatriin. Le colonel Inimenliausar, chef du 
service d'aviation militaire, viendra prochaine-
ment à Genève pour prendre, avec le Départe-
"lent des travaux publics et l'Association, les pre-
mières dispositions. 
,. La course de la coupe Gordon-Ben.ne.tt, qui aura 
«eu le 6 août sous les auspices de la Ville de 
«enève, le Club suisse d'aviation et l'Association jtes intérêts de Genève, a toute l'attention du co-
•mté. Il a voté une souscription de 5000 fr. au 
£al>!taî de garantie et une somme de 500 fr. en 
«veiii de l'achat du bâton Genève, qui partici-
p a à l'épreuve. 
, .Deux grandes fêtes de nuit dans la rade ont été 
"aidées. L'une aura lieu le 1er août et l'autre la 
L, .septembre en l'honneur de ia troisième Assem-
^jÇ de la Société des nations. 








 PÛ'US spécialement aux Etats-Unis, 
u Angleterre, en France, eu Belgique, en Hol-
*ïd«. en Espagne, etc. 
' " autres décisions importantes ont été prises 
gfflr la saison d'été qui feront l'objet d'études spé-
L
'
l!e assemblée générale extraordinaire de l'As-
sociation a été fixée au mardi 14 mars prochain; 
elle aura pour but de modifier les statuts concer-
nant le nombre des membres du comité. 
('ours professionnels commerciaux et indus-
triels. — Une inscription est ouverte au bu-
reau du Département de l'instruction publique, 
6, rue de l'Hôtel-de-Ville, jusqu'au mardi 7 
mars, pour le poste de sténodactylographe au 
bureau de la direction des cours professionnels 
(voir Feuille d'Avis). 
Institut J . J. Rousseau. — Mme Spielrein, Dr 
méd., ancienne assistante du professeur Freud, 
de Vienne, est, le mardi soir, à l'Institut J.-J. 
Rousseau, Taconnerie, 5, gratuitement à la dis-
position des personnes désireuses de se rensei-
gner sur la psychanalyse éducative et scientifi-
que. 
L'exposition nationale d'aviculture et decuni-
cullurc qui s'ouvrira jeudi prochain 2 mars, au 
Bâtiment électoral, aura sans aucun doute un grand 
succès, vu le nombre et la qualité des sujets ex-
posés, intéressants tant au point de vue pratique 
qu'au point de vue sportif. 
Une des principales attractions de l'exposition 
sera certainement les lâchers de pigeons voya-
geurs, qui auront lieu devant le Bâtiment électoral. 
Eu effet, la station militaire de Genève fera deux 
lâchers, un le samedi dans l'après-midi, l'autre le 
dimanche 5 mars, à 16 h. De plus, les pigeons de 
la station de Vevey seront lâchés le dimanche à 
15 h. On sait qu'un pigeon voyageur peut faire en-
viron une centaine de kilomètres à l'heure; la chose 
sera facile à vérifier et la rapidité du vol de ces 
oiseaux facile à établir, car de Vevey on télépho-
nera l'heure d'arrivée du premier pigeon, une ré-
compense devant lui être décernée. Espérons qu'un 
temps favorable permettra de jouir de cet intéres-
sant spectacle. 
Union avicole de Genève. — Cette société aura 
son dépôt d'œufs à couver chez M. .Jallard. Cou-
louvrenière. 32. Les races suivantes seront repré-
sentées: Rhodes. Island, Faverolles, Plymouth, 
Rochs, Wyandottes-blancs, Minorques Andalouses, 
Leghorn-blancs et perdrix, Bresses noires. 
Ces œufs proviennent des meilleurs parquets du 
canton. Les œufs non fécondés seront remplacés 
dans la proportion de 80%. Tous les éleveurs de 
poules sont invités à profiter de cette vente, qui 
offre toutes les garanties de réussite. 
Distinction. — La croix de la Légion d'hon-
neur a été décernée à notre concitoyen le Dr 
Eug.-A. Robert pour les services rendus pen-
dant la guerre aux blessés français. Le Dr Ro-
bert a été quatre ans chirurgien h l'hôpital du 
Panthéon. 
Un escroc 
Nous avons annoncé l'arrestation à Barcelone d'un 
filou de grande envergure, le nommé Antonio Llusi 
y Puse, qui avait commis dans différents pays 
?pour près de quatre millions d'escroqueries. En ce 
qui concerne la Suisse, Puse s'était rendu à Ge-
nève il y a six mois, ainsi que l'enquête de la police 
l'a établi, avait versé à la Banque populaire suisse 
80.000 fr. et s'était fait établir une lettre de crédit 
pour cette somme. 11 toucha dans différentes ban-
ques le montant de ces 80.000 fr., puis falsifia la 
lettre de crédit, qu'il présenta au Comptoir national 
d'escompte à Paris et réussit à se faire verser à 
nouveau 200.000 fr. 
tron, M. Bonasso, restaurateur, rue Guillaume-
Tell. Les trois voleurs se sont rendus, pour boire 
leurs bouteilles chez un nommé Albert M., qui a 
été également arrêté sous l'inculpation de recel. Un jeune commis de 16 ans, Georges A., qui avait volé 
400 francs au préjudice de la Fabrique suisse d'u-
niformes, a été mis en lieu sûr ainsi que François 
B., qui avait commis à la Croix-de-Rozon, une 
escroquerie d'aliments au montant de 148 fr. 50. 
PHILANTHROPIE 
Ouvroir du Bureau de bienfaisance. — Rap-
pelons que )a vente de l'ouvroir du Bureau de 
bienfaisance, i, rue du Manège, a lieu aujour-
d'hui mardi, de 10 h. à 18 h. Vêtements prati-
ques, iinges de ménage et de corps, 
Exposition-vente de l'école des Cropettes, — 
L'école des Cropettes organise, jeudi 2 mars, 
de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 21 h. 30, une 
exposition-vente des objets confectionnés par 
les élèves au bénéfice de la colonie de vacances 
de St-Gervais. En outre, pendant l'exposition 
auront lieu deux séances récréatives : la pre-
mière à 15 h., la seconde à 20 h. 15, dans la 
salle du sous-sol, entrée chemin Baulacre. Bil-
lets à 1 fr. 10 et à o fr. 55 chez M. Métraux, 
Servette, 50. 
Colonie de vacances du Petit-Saconncx. — 
La collecte annuelle aura lieu du Ier au 31 
mars. A cette occasion, le comité attire l'at-
tention du public sur l'activité bienfaisante 
déployée l'an dernier par cette oeuvre et fait 
appel à la générosité de tous pour que ses 
ressources ne soient point diminuées malgré la 
dureté des temps. Il prie donc chacun de réser-
ver bon accueil aux collecteurs afin qu'un 
nombre d'enfants toujours plis élevé puisse 
aller à Arzier faire anjple provision de santé. 
Les dons les plus minimes seront reçus avec 
reconnaissance, compte de chèque n° I 22.81. 
Ouvroir « Sauvez les enfants ». — Toutes les 
personnes qui s'intéressent à l'O uvroir 0 Sau-
vez les enfants », 8, rue Rousseau, sont ins-
tamment priées d'assister à la réunion annuelle 
qui aura lieu à. l'hôtel de Russie, lundi 6 mars, 
à 17 h. Ordre du jour : rapports, travail, ex-
péditions, finances, propositions individuelles. 
Association suisse-romande pour le Bien des 
aveugles. — Lundi soir, cette association a tenu 
son assemblée générale bisannuelle, à la salle pa-
roissiale du Bourg-de-Four, sous la présidence de 
M. Minner. M. J.-J. Monnier a présenté le rapport 
sur l'activité du comité, Les rapports du trésorier 
et des vérificateurs des comptes ont été approuvés. 
M. J.-J, Monnier a donné quelques renseignements 
sur le Fonds romand pour les soldats' aveugles, 
œuvre à laquelle il a apporté tant de dévouement 
durant la guerre. 
M. Georges Gitillot. président de la section ro-
mande de la Fédération suisse des aveugles, a fait 
une intéressante causerie sur la Situation actuelle 
des aveugles en Allemagne. Le conférencier a tout 
spécialement insisté sur l'intérêt qu'il y a à procurer 
du travail aux aveugles et donc à soutenir les œu-
vres qui ont inscrit ce but à leur programme. 
NOUVELLES DIVERSES 
— La chambre d'instruction a renvoyé devant 
la cour d'assises le nommé Charles Dyr, inculpé de 
tentative d'assassinat aux Terreaux-du-Temple. D. 
avait tiré, par vengeance, plusieurs coups de re-
volver sur une dame X.; celle-ci avait été atteinte 
à la jambe. 
— M. FuHiquet, juge d'instruction, a interrogé 
lundi après-midi, le portier G., arrêté la semai-
ne dernière. Le fonctionnaire infidèle a confirmé 
ses premières déclarations. Le montant de ses vols 
s'élevait à 2500 francs. 
— La police a arrêté plusieurs individus, lundi. 
Mans Sch., Emile E. et Jean P., pour vol de vingt 
bouteilles de vin bouché au préjudice de leur na-
La circulation « giratoire » 
Lundi, dès 9 h„ le nouveau règlement sur la 
circulation « dans un sens » dans les rues Basses 
et la rue du Rhône a été mis en vigueur à titre 
d'essai. Sur toutes les places des gendarmes, 
auxquels une « théorie » sociale avait été faite, 
contrôlaient le mouvement et indiquaient à ceux 
qui n'étaient pas au courant la marche à suivre. 
Cette première journée s'est fort bien passée, 
gjrâce à la courtoisie des agents et à la bonne vo-
lonté du public. Aucun accident n'a été enregistré. 
Vers midi, au moment où la circulation est parti-
culièrement intense, des centaines de curieux s'é-
taient massés au bas de la Corraterie et à la 
place Bel-Air. et ont suivi les opérations d'un oeil 
amusé. 
D'une façon générale, on peut reconnaître que 
le nouveau règlement auira certainement des avan-
tages potir les grandes artères. Par contre, il a 
pour effet d'augmenter la circulation dans les rues 
trains ver sales, et lorsque ces rues sont étroites le 
principe « giratoire » peut devenir dangereux. 
C'est ce qu'on a constaté à la rue de la Monnaie, 
par exemple. C'est en effet par cette voie que 
doivent passer tous les véhicules venant de la 
GoTratede et allait dans la direction des ponts 
de l'Ile. D'autre part, les voitures venant en sens 
inverse effectuent leur mouvement tournant par 
la rue Gemfcrate. H en résulte au bas de la Cité, 
précisément à l'arrêt des trams, um encombrement 
qui n'est pas sans danger et les piétons y sont 
fort exposés. 
Mais ce sont là des inconvénients que l'expé-
rience corrigera, espérons4e, avant que des ac-
cidents 11e se soient produits. 
BEAUX-ARTS 
A la Galerie Moos 
On me permettra tout d'abord de dire le sin-
cère et grand regret que j'ai de voir la Galerie 
Moos se transférer, signe des temps difficiles que 
nous traversons, à Paris, où l'activité des mar-
chands de tableaux trouve assurément à s'exercer 
sur un chaamp plus vaste qu'à Genève. 
Dès ses débuts, en 1913, et surtout après son 
établissement, en janvier 1918, dans les élégants 
et beaux salons de la rue du Marché, ellt a exer-
cé sur notre mouvement d'art une action impor-
tauite. Nous n'ignorons pas la querelle éternelle 
qui subsiste entre l'artiste et le marchand. Le pre-
mier se dit volontiers exipHoité, oubliant que l'au-
tre fut son acheteur, qu'il aide à la notoriété, et 
qu'il ne force jamais personne à signer tel* con-
trat, par lequel il assure un débouché — quel 
vilain mot! — au peintre, au sculpteur, au gra-
veur en l'avenir desquels il a foi. De pins, par le 
fait de la permanence, par les fréquentes invita-
tions à l'amateur, naissent des occasions heureu-
ses de prendre contact avec le public. En dehors 
du point de we mercantile, la maison Moos nous 
a procuré des joies esthétiques dont nous lui de-
meurons reconnaissante, par tant d'expositions 
successives qui nous ont permis de connaître une 
fend» d'œuwes tant d'artistes étrangers que de 
nos nationaux. Rappelons, entre autres, celle des 
peintres de l'Espagne, au Grand-Quai, et, dans la 
nouvelle galerie, celles de F. Hodler, Otto Vautier, 
Carlos Schwab. P.-Th. Robert. T. Robert, Silves-
tre, Barrand. Bressler, François, Patru, Martin, 
Giaconietti, P. CJifcsa, Fontanez, du sculpteur de 
Niederhâuseni-Rodo, de Communal, des impres-
sionnistes et néo-impressionnistes français, de 
Corot, Bonnard et Cézanne à Renoir, â Vuillard, 
à van Donigen, celle des Anglais modernes, celles 
d'art français de 1918 et 1920, celle des cubistes, 
sans oublier tant d'oeuvres de l'art décoratif con-
temporain, émail, ciselure, céramique, verrerie, 
reliure, etc. 
Et ces jolies soirées musicales, dans une am-
biance si charmante! Et ce banquet en l'honneur 
d'Hodler, peu de temps avant sa mort ! 
La Galerie Moos était la plus belle de la Suisse, 
et Paris même n'offre pas sa pareille. Elle aidait 
à faire de nous ce que nous tenons à demeurer, 
une cité d'art, à côté d'une cité de science et de 
pensée. 
M. Max Moos avait créé là un vrai foyer esthéti-
que. 11 semble que cela doive être dit à l'heure où il 
s'en va, non sans peut-être quelque espoir de retour, 
ce que nous voulons espérer. 
Une grande exposition générale vient de s'ou-
vrir, qui sera la dernière. ÉMe est trop nombreuse 
et trop variée pour que nous songions à la com-
menter. Notons pourtant la remarquable série des 
Hodler et des Otto Vautier. 
Le revers de la médaille, c'est qu'elle entraîne 
une vente de « liquidation », qui cause grand émoi 
dans le monde des peintres car ce leur est, dans 
1e présent moment, une terrible concurrence. Hé-
las! le sort en a décidé ainsi; nul n'y peut rien. 
Je suis le premier à le déplorer, mais il m'a sem-
blé que ces souvenirs devaient être rappelés, et 
que nous ne laisserions pas partir M. Moos sans 
mêler de la gratitude à notre adieu. J. Cd. 
C A R N E T D U J O U R 
Mardi 28 février 
EXPOSITIONS 
Comptoir d'entr'aide sociale. 8, rue de l'Hôtel-de-
Ville: tous les lours, de 14 h, à 17 11, 
Salon d'art Wvatt. 2. place Neuve. Exposition 
H. C. Forestier. 
Athénée. Exposition particulière de Jean VIol-
Uer et exp. art appliqué. 
De 10 h. à midi et de 14 à 21 h. Bâtiment électoral, 
exposition antivénérienne, organisée par la Crolx-
Rougc genevoise. 
Temple de Ca rouge, de 14 h. â 17 h., fresque 
d'Hermès. 
De 14 h. à 18 h. (dimanche de 10 h. à 12 h.). 
Société mutuelle artistique, 1, rue Baauregard. 
exposition. , , ,.,
 >r 
14 h. Musée des arts décoratifs. Vernissage 
de l'exposition des arts du métal. 
CONFIDENCES et REUNIONS 
De 10 à 18 h. Rue du Manège, 1. Vente de 
l'ouvroir du bureau de bienfaisance : vêtements 
pratiques, linge de ménage et de corps. 
14 à 16 h. Rue de Candollc. Réunion de 
couture de la Croix-Rouge genevoise. 
17 h. Ecole d'études sociales pour femmes, 
6. rue Charles Bonnet, dernier cours sur VHis-
toire de l'art, par M. Alexandre Maire.'., 
tions. 
Bâtiment électoral, exposition antivénérienne, à 
18 h. démonstration (mixte), par M. le Dr Steiner; 
à 20 h., démonstration (mixte) par M. le Dr Tschi-
caloff. 
La Famine en Russie, conférences illustrées 
de projections, à 20 h. : la PJaine, école secon-
daire, par M. W, Mcntha, instituteur ; Cologny, 
mairie, par M. Borsa, instituteur. Collecte au 
profit des affamés. 
20 h. 15. Croix-Bleue : rue Troncliin, salle de 
la Prairie. — Place Jargonnant, 5. — Bourg-
de-Four, 24, arcade. 
20 h. 30. Cercle protestant de Carouge. Mai-
son de paroisse aux Charmettes, conférence de 
M. le professeur Chodat sur Autour de ta Sierra 
Nevada, avec projections lumineuses. Familles 
invitées. 
20 h. 30, Salle Centrale, place de la Madeleine. 
<c La Grèce autrefois et aujourd'hui ». conférence 
par M. Louis Avennier, avec projections lumineuses 
et récitations. Entrée libre. 
20 h. 30. Société théosopbique, 3, cours des Bas-
tions, soirée d'accueil. Second cours de commen-
çants: l'Evolution. 
20 h. 30. Vers l'Unité. Université (salle 30), con-
férence publique et gratuite: Sciences occultes 
(suite), par M. J. Récifs. 
La Belgique : sou état moral et religieux. — 
Le vendredi 3 mars, à 20 h, 30, à la salle 
Centrale, aura lieu une séance publique dans 
laquelle il sera parlé de l'Eglise chrétienne mis-
sionnaire belge. On y entendra un des princi-
paux collaborateurs de cette oeuvre, M. le pas-
teur L. Pidoux, qui a exercé son ministère pen-
dant 15 ans dans les deux principaux bassins 
miniers du Hainaut (Bormage et Charleroi) et 
dont le témoignage, fondé sur l'expérience et 
présenté avec chaleur, ne manquera pas d'im-
pressionner ses auditeurs. Puis M. le pasteur 
Frank Thomas, revenu tout récemment d'une 
visite en Belgique, exposera à son tour ce qu'il 
y a vu et entendu. Il est à souhaiter qu'un 
public nombreux et sj'mpathique vienne assis-
ter à cette contérence et témoigner de son in-
térêt pour l'Eglise missionnaire belge. 
Science chrétienne. — Sous les auspices de la 
première Eglise du Christ, scientiste, de Genève, 
une conférence en français sera faite au Victoria 
Hall le jeudi 2 mars, à 20 h. 30, sur la Science 
chrétienne ou la Science de la Vraie vie, par M. 
Bicknell Young, C. S. B., membre attitré de la 
Commission des conférenciers de la Première Egli-
se du Christ, Scientiste* à Boston, Mass., U. S. A. 
Billets gratuits numérotés, obligatoires. Salle de 
lecture: cour de Saint-Pierre, 4, au premier étage, 
et le soir à l'entrée. 
E.es horreurs de Plltumayo — Le Journal de 
Genève a publié récemment un article très docu-
menté de Mme Noëlle Roger sur le « Bureau ititer-
uationai pour la défense des indigènes », ainsi que 
sur les abus qui chargent la conscience des « civi-
lisés ». Le «Bureau international pour la défense 
des indigènes» a pour but non seulement de lutter 
contre les iniquités auprès de ceux qui les lais-
sent commettre, mais aussi d'eu nantir le public , 
afin de créer dans le monde une solidarité entre 
les races. C'est dans ce but que des conférences 
publiques sont organisées. 
On ignore généralement que la recherche du 
caoutchouc implique non seulement la culture d'u-
ne plante, mais aussi, malheureusement, l'exploi-
tation des habitants des régions caoutchoutières. 
M y a vingt ans, on parlait beaucoup des horreurs 
de cette exploitation en Afrique. Actuellement c'est 
de l'Amérique du Sud qu'il faut parler. La consom-
mation toujours croissante du caoutchouc force les 
exploiteurs à s'avancer plus profondément dans 
les forêts. Ils domestiquent l'Indien, le forcent à 
travailler pour eux et le réduisent à un état misé-
rable voisin de l'esclavage par des moyens, hélas! 
peu avouables. Les blancs, en outre, ont introduit 
dans ces régions, comme le disait, pour l'avoir 
constaté lui-même, l'anthropologue distingué Dr 
P. Rivet, dans l'une de ses récentes conférences 
à l'Aula, deux fléaux destructeurs: les maladies et 
l'alcool. 
Sous les auspices et au bénéfice du Bureau in-
ternational pour la défense des indigènes, M. R: 
Claparède, l'un des hommes les plus documentas 
sur les questions indigènes, parlera à l'Athénéé 
des atrocités commises par les blancs dans la ré-
gion du Haut-Amazone, les vendredis 3 et 10 
mars, à 17 h. 15. Nous ne doutons pas que de 
nombreuses personnes (de préférence au-dessus' 
de 18 ans) voudront saisir cette occasion de s'ins-
truire sur des faits trop peu connus. Billots à .l'A-
thénée. 
Démocratie et Société des rVutitin-. - M. 
Ernest Bovét, professeur à l'Université de Zu-
rich, secrétaire général de l'Association nationale 
suisse pour la Société des nations, fera sous le 
titre Démocratie et Société des nations, à la salle 
Centrale, samedi 4 mars, â 20 h. 30, une confé-
rence publique et gratuite. 
La séance aura lieu sous les auspices de l'Asso-
ciation genevoise pour la Société des nations. et 
commencera par un exposé de M. Albert Picot, 
président, sur les buts que l'Association se pro-
pose. 
Nul doute qu'un nombreux public tiendra à ve-
nir entendre M. Bovset, excédent orateur, dont les 
idées courageuses et originales sur l'avenir de ta 
Société des nations ont été mises en relief par de 
remarquables articles de Wisscn und Leben. 
Les membres de l'Association genevoise trou-
veront des places réservées. 
LES SPORTS 
~ SKI 
Le record du inonde de saut. 
Dimanche a eu lieu à Holmenkollen. en Norvège, 
par un temps superbe, la grande épreuve de ski. Le 
record du monde de saut a été gagnée par un 
skieur qui a réussi un saut de 46 mètres. 
Le prince héritier Olaf s'est classé premier dans 
le groupe des juniors, par uu saut de 34 mètres. H 
a également exécuté un saut debout de 33 mètres. 
Pour la coupe Gordon-Bermett 
Dix-sept inscriptions ont été enregistrées. 
C'est ce soir, à minuit que sera clos le délai 
d'inscription pour la Coupe Gordon-Bennett. Dix-
sept inscriptions étaient parvenues jusqu'à hier à 
l'Aéro-club suisse, à savoir : France (3 ballons), 
Suisse (3), Belgique (3), Espagne (2), Italie (3), 
Angleterre (3). A Bruxelles, l'an dernier, seize ins-
criptions avaient été enregistrées. 
Notons qu'il est possible que d'autres inscrip-
tions parviennent dans lajournée d'aujourd'hui et 
de demain. 
L'Autriche qui tout d'abord s'était proposé de 
concourir a dû renoncer devant les difficultés ren-
contrées pour la construction des aérostats oui au-
raient défendu ses chances. 
